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arid a p p ro ve d .
Kexn r e p o r t e d  ojt t h e  f r e sh men  e l e c t i o n s .  a e said,  i t  would be a t  l e a s t  
a n o t h e r  t en  days be fox e a  new l i s t  c i  f i x  s t  q u a r t e r  and s ec  on d -q u a r  t e r  
f r eshman  cou ld  be nod f rom t h e  H a g i & t r a r Ts o f f i c e . 2 he e l e c t i o n s  were  
c a l l e d  o f f  b e c a u se  t he  l i s t  i n c l u d e d  a l l  f re shmen  and many t h i r d - q u a r t e r  
f reshmen vo t ed  who were n o t  supposed  t o .
O h a p l m j r e p r e s e n t i n g  t he  Organ i zed  I n d e p e n d e n t  s t u d e n t s ,  s u g g e s t e d  t h a t  
t h e  e l e c t i o n s  be he ld  in a p r i v a t e  room,  su ch  a s  t h e  B i t t e r r o o t  Boom, 
and on ly  a l i m i t e d  number of s t u d e n t s  be a l l owe d  in t h e  room to  vote  
a t  t he  same t i m e .  He a l s o  ashed t h a t  t he  o f f i c e r s  o f  C e n t r a l  Board be 
t h e r e  ?rd s u p e r v i s e  t he  Jt e l e c t i o n s .  ^  -*sfeo
Brown moved t h a t  C e n t r a l ' B o a r d  a c c e p t  A r t i c l e  VI of  d i v i s i o n  I  of  the  
By- l aws;
il l  ec t i o n s
E l e c t i o n e e r i n g  s h a l l  be p r o h i b i t e d  a t  t he  p o l l i n g  p l a c e s .  
E l e c t i o n s  s h a l l  t a k e  p l a c e  in a s p e c i f i e d  a r e a  which  s h a l l  r o t  
be used f o r  any pu rpose s  o t h e r  t h a n  f o r  v o t i n g .  Each v o t e r  
must  show h i s  ASMSU ca r d  as i d e n t i f i c a t i o n  b e f o r e  b e i n g  p e r m i t t e d  
t o  v o t e ,  and c a r d s  s h a l l  be checked w i t h  names on t h e  v o t i n g  
r o s i e r .
Hanley s econ de d ,  and the mo t ion  p a s s e d .
Borrow moved t h a t  C e n t r a l  Board number t h i s  by - l aw  of  D i v i s i o n  1 as 
A r t i c l e  Vi and change  t he  p r e s e n t  A r t i c l e s  VI ,  V I I ,  and T i l l  of  D i v i s i o n  
I  t o  V I I ,  V I I I ,  and 111 r e s p e c t i v e l y . f a  oar  acc i  s e con de d ,  and t u e  
mot ion  p a s s e d .
t rl e r n  w i r l  s e e  x i e s i o e r t  McCain aoonu s^'Ceoing up t  oe l i s t  i r o n  one 
x i eg i s t r ax  Gxxice and Asder son  w i l l  tide co cn t  g e t t i n g  e r e c t i o n  ooo ths  
f rom the  c i t y .
morrow moved t n a j  c e n t r a l  .. o - a app rove  f u b i i c a  t i o n s  a o .-xar b r ecom­
menda t i o n  oi  f a i l  Hawkins f o r  t h e  f o u r t h  a s s o c i a t e  E d i t o r  o f  the  Maimin 
f o r  t he  r em a in d e r  o f  t h e  y e a r  1946 -47 .  Brown se co n d e d ,  and t he  mo t ion
jp3 ,S  o c i 0. *
Morrow moved t h a t  C e n t r a l  Board approve  t he  recommendat ion  o f  p u b l i c a ­
t i o n s  Board of  the  f o l l o w i n g  Ben t i n  e l  A s s o c i a t e  A d i t o r s ;  Joan E n ge I k i ng ,  
pho tog raphy e d i t o r ;  l e n a r d  0 Tl ; ' e i l ,  l a y - o u t  e d i t o r ;  Bob Van Luchene* 
copy e d i t o r ,  who have t h e  r ecommendat ion  of  t h e  e d i t o r  and f a c u l t y  
a d v i s o r  of t h e  S e n t i n e l .  Brown s e c o n d e d , and t he  mot ion p a s s e d .
Morrow moved t h a t  C e n t r a l  Board app rov e  the  a pp o in tm en t  of  Dick  McSl roy  
t o  P u b l i c a t i o n s  Board t o  f i l l  t h e  va can cy  c r e a t e d  by t h e  w i t h d r a w a l  of 
George S t a l o u p  f rom s c h o o l .  Brown secon de d ,  and t h e  mot ion  p a s s e d .
Mather  ashed C e n t r a l  Board i f  i t  would s p o n s o r  t h e  c o f f e e  hour as t he  
S t u d e n t  Union has  been  s p o n s o r i n g  them s i n c e  s c h o o l  s t a r t e d , Anderson 
a p p o i n t e d  f a n n i e s ©  Brown- to  i nves*  h , a t e  +he p o s s i b i l i t y  o f  j o i n t  
sp o n s o r s  n ip  o f  t h e  c o f f e e  houf b*; t he  two g r ouo s  •
CulThaL BCUBi} LIITUTSb 
I  overrider 5 ,  1946 
( c o n t i n u e d ; )
H i n r i e h s  fa a id  t h e r e  would be a  Budget  and 1 in a n e  e Committee meet  in s ­
t i l l s  T hursday  and a recom m en d a t io n  w i l l  be p r e s e n t e d  t o  C e n t r a l  Board 
t h e  f o l l o w i n g  Tuesday  and a o t i o n  w i l l  t h e n  oe t a n e n  on th e  a p p r o p r i a t i o n s  
a s £3 0 f o r  by the  band ,  o r c h e s t r a ,  and c h o i r .
Hanley asked  i f  i t  was n e c e s s a r y  f o r  sol t r a l  Board  to  under w r i t e  the  
Bad ie  Hawxins dance  t n i s  y e a r .  I t  was a echoed txi&t t h e  a p u r s  s a o u l d  
go ahead and p u t  on th e  dance  w i t h o u t  C e n t r a l  Board under w r i t i n g  i t  
i f  t h a t  was th e  way they  w anted  i t .
H iv in  announced t h a t  p i c t u r e s  of C e n t r a l  Board f o r  t h e  Kaimin  w i l l  be 
t a k e n  n e x t  T u e s d a y .
The m e e t in g  a d j o u r n e d .
/Jo Ann B l a i r  
s e c r e t a r y
p r e s e n t ;  A n d e rso n ,  r a v i n ,  T s b a r a c c i ,  H i l l e r ,  H i n r i c h s ,  C o l d e r ,  H a n ley ,  
H e ad le y ,  Chapim, C a s t l e ,  B a d g e ly ,  Morrow, n a t h e r  , H e rn ,  Brown, 
H e ld in g ,  B r i g g s ,  B l a i r *
